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  With the development of science and technology, our government agency has 
stepped into OA times, and all kinds of government agencies make the office 
automation system as their management platform to improve their work efficiency. 
  This system depends on J2EE framework, uses browser/server three levels 
development model, combines with MS SQL Server 2008 as DBMS, to build the 
Government Office Automation System, to help the government worker to realize 
office automation. This dissertation studies the software engineering and uses the 
software engineering development process. It implements the requirement analysis 
and description for the Government Office Automation System. At the same time, it 
uses system user case diagram to show the sub-systems for the Government Office 
Automation System, including system overall structure, Official Documents 
information management, Personal Office work management, Public Information 
release management, Administrative management, and System management. 
  First, implements the government department office automation system 
requirements analysis and description, at the same time use the use case diagram 
shows the government department office automation system in the form of all 
subsystems, document management, personal daily office, public information 
management, administrative management and system management, etc. 
  Besides, it finishes the implementation of the Government Office Automation 
System, mainly designing the program flow charts and coding according to them, to 
implement the GUI and the business functions.  
  At last, this paper designs the test cases, based on black testing technology, to finish 
the software system testing. 
Test results show that the government department office automation system in line 
with the requirement analysis, the staff to complete the government department office 
automation function. 
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